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 Braverman-Finkelbergは、𝐶𝐶１ × 𝐶𝐶１上の枠付き放物ベクトル束のモジュライ空間
とquiver varietyの変種であるchainsaw quiver varietyとの間に同型対応を構成し
た。 
本論文では、 
1. Nahm方程式の解の全体のなすモジュライ空間とchainsaw quiver varietyとの
間に同型対応を作ることにより、Charbonneau-Hurtubiseの予想を一般の階数
の場合に証明した。 


























離の３乗の増大度で増えている空間について、物理学者の Cherkis により Nahm 
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